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Rua M3e de Deus, 58. P-9502 PONTA DELGADA codex 
A ilha do Pico, localizada no grupo central do arquiptlago dos Acores 
despertou desde h6 algum tempo o interesse de vdrioa cientistas. 0 s  estudos de 
sistematica daa macroalgas marinhas do seu litoral Ternontam ao sbulo XLX 
(Piccone, 1889) mas s6 muito recentemente ti veram seguimento (Palminha, 1957; 
Fralick et al., 1985; Fralick & Hehre, 19901 e mesmo entW losses estudos tiveram 
todos urn car4cter esporSdico. 
Ao integrar a Expedi~go Cientifica Pic011991 o principal objectivo foi o de 
fazer uma actualiza$80 e eventual conf i rma~b dos registos algoldgicos existentes, 
contribuindo simultaneamente para urn conhecimento mais aprofundado da 
vegetaqgo fitobent6nica do litoral qoreano. 
Devido h limitaqgo de t e m p  e aa estada do mar, optou-se por estudar a baia 
das Lages do Pico, por ser urn local protegido e revestido de caracteristicas 
particulares. como seja a de representar a maior exten~ao intertidal em todo o 
Arquipblago. Esta bala encontra-se dividida em duas enseadas, separadas por urn 
cord30 litoral, onde prevalecem numerosos enclaves. Fizeram-se recolhas nas duas 
enseadaa, a nfvel das respectivas comunidades algais intertidais e subtidais. As 
recolhas no intertidal foram feitas durante a baixa-mar. As recolhas no subtidal 
fwam feitas corn o auxflio do escafandro aut6nomo. 0 material colectado foi triado, 
prensado e depositado no laborat6rio da Equipa de Biologia Marinha do 
Departamento de Biologia da Universidade dos Aqores, em Ponta hlgada, onde 
posteriormeate foi determinado e elaborada a respectiva colec~Io de referencia. 
A pesquisa bibliogrifica realizada mostrou que, at6 A realizaqiio deste 
estudo, estaram citadas para a ilha do Pico 34 raxa de macroalgas marinhas, 
distribuidos pelas divisiSes Chlorophyta (1 1). Phaeophyta (5) e Rhodophyta (1 8). 
Na lista taxon6mica que se apresenta sHo incluidos os raxa encontrados bem 
como todos os registos anteriores e respectivas citaq6es bibliograficas. Indica-se 
para cada taxon asua localiza@o litoral. A ordenaqio sistemitica adoptada 6 a de 




Enreromorpha intestinalis (L.) Link - referida por Fralick & Hehre 
(3990) 
E ~ t e r o m o r p h a  linza (L.) I .  Agardh - referida por Fralick Br Hehre 
(1990). Intertidal rochoso. 
Enteromorpha raltrulosa (Sm)  Hook. - referida por Fralick & Hehre 
(1990). Intertidal rochoso. 
Ulva rlgida C. Agardh - referida par Fralick & Rehre (1990). 
Intertidal rochoso. 
BIidingia minima (Nllgeli ex K~tzing) Kylin - referida por Fralick & 
Hehre ( 1  990). Intertidal rochoso. 
ChaetornorpAa packynema Mont. - Intertidal rochoso. 
Cladophora coeIothrix Kiitzing -Intertidal rochcso. 
Cladophara laeteviresr (Dillwyn) Klltzing - lntertidal rochoso. 
Subtidal misto de rocha corn areia. 
Cladaphora prollfera (Roth) Kutzing - Intertidal rochoso. 
ANADYOMEN ACEAE 
Anadyomene stellafa (Wulfen) C .  Agardh - referida por Fralick & 
Hehre (1990). Intertidal rochoso. 
VALONIACEAE 
Yalonia utricuiaris moth) C. Agardh - Intertidal rochosa. 
Pedobesia Iamourouxii [I. Agardh) J. Feldmann. Loreau. Codomier et 
Coute 
Derbcsia Iamourouxii (J. Agardh) Sol. - referida por FraIick & Hehre 
( I  990) -  
CODIACEAE 
Codium adhaersss  C .  Agardh - referida pox Palminha (1957); Fralick 
ct 01. (1985); Fralick & Hehre (1990). Intertidal rochoso. 
Codium decorticaturn (Woodw.) Howe - referida por Fralick & Hehre 
(1990). lntertidal rochoso. Subtidal rnisto de rocha corn areia. 
Codium elisobethae 0. C. Schmidt - referida por Fralick Br Hehre 
(1990). Intertidal rochoso. Subtidal rnisto de rocha corn areia. 
Codium tomentosum Stackh. - referida por Fralick BL Hehre (1990). 
PHAEOPHYTA 
Elachista stelfaris (Aresch.) Kuck,- Intertidal rochoso. como epffitos 
de Codim decorticaturn. 
SPHACELARI ALES 
Holopteris f i l ic ina (Grat.) KIitzing - referida por Fralick et al. 
(1 985). Intertidal rocheso. 
Halopteris scoparia (L.)  Sauv. - referida por Fralick el al. (3985).  
Intertidal rochoso. Subtidal misto de rocha corn meia 
Dktyota ciliata J. Agardh - Subtidal mist0 de rocha corn areia. 
?Dictyota cf. liacarfs (C. Agardh) Grev.- Subtidal mist0 de racha corn 
areia. 
Dictyoto cf. volu b i l l s  Kiltzing scnsu Vickers - Subtidal misto de 
rocha corn areia. 
P a d i m  pavoniecf &.) J. V .  Lamour- Interlidal rochoso. 
Zosario tourneforfii (J. V. Lamour.) Mont. - referida como Z o n a r i a  
flava Agardh por Piccone (1889). Subtidal rnisto de rocha corn areia. 
Colpomenia sinuosa (Rozh) DerMs et Solier - Intertidal rochoso. 
Hydroelathrus clarhratus (Bory) Howe - IntertidaI rachoso. 
Aseopihyllum nodosum CL.) Jolis - referida por Trelease (1897). 
Pucug spiralis L. - refesida cornoFucus spiralis L. var. p la t ycarpus  
('ZThur.) Batters por Palminha (1957). Intertidal rochoso. 
SARGASSACEAE 
Sargassum vulgare C. Agardh - Intertidal rochoso. 
Cystoseira obies-marina ( S .  G. Grnet.) C. Agardh - Intertidal rochosa 
Cysloseira humilis Klitzing - Tntertidal rochoso. 
RHODOPHYTA 
SUB-CLASS BANGIOPHYCXDAE 
Pcrphyra leucasticfa Thur. i n  Jolis - referida por Palminha (1957). 
SUB-CLASSE FLORIDIQPHYCIPAE 
Liagora viscida {Farssk.) C. Agardh - Intertidal rochoso. Subtidal 
misto de rocha corn areia. 
Nemal ion  helminthoides (Velley i n  With.) Batters -referida por 
Palminha (1 957). 
Asparagopsis armato - Intertidal rochoso. Subtidal rnisto de rocha 
corn areia. 
GeHdium latifuliuna (Grev.) Bornet et Thut. - referida por Fralick e t  
al. (1985). 
Gelidium microdon Kiitzing - referida carno Gcl id im spinulosum ( C .  
Agardh) J. Agardh por Palminha (1957). Intertidal rochoso. 
Pteroeladia capiliacea (S. G. GmeI.) Bornet et Thur. - referida por 
Piccone (1889); Fralick et al. (1985) e por Palminha (1957) 
referida corno Pterocladia pinnata (Huds.) Papenf. Intertidal 
rochoso. 
Groseloupia filicina (a. V. Lamour.) C. Agardh - Intertidal rochoso. 
Peyssonnelia squamaria IS. G .  Grnel.) Dcne - referida por Fralick e t  
al. (1985). 
CORALLINACEAE 
Corallirna officinalis L. - referida por Fralick et al. (1985). 
Intertidal rochoso. 
Junia crassa J. V. Lamour. - Intertidal rochoso. Subtidal rnisto de 
rocha corn areia. 
Jania rubens (L.) I. V. tamour. - referida por Palminha (1957) e 
Fralick et al. (1985). Intertidal rochoso. 
Melobssia membra~acea (Esper) I. V. Lamour. - referida par Piccone 
(1889). 
Tenarea tortrrosa (Esper) Me Lemoine - referida coma L i r h o p  h y 1 I l r  m 
~ortuosum (Esper) Foslie por Palminha (1957). 
Titanoderma pustulatum (I. V .  Larnour.) Woek., Y. M. Chamb. et P. C, 
Silva - referida como 13crmafoli;hon pusrulasum (J. V. Lamour.) Foslie 
por Fralick er al. (1985) e corno Mebbesia pustulata J. V. Lamour por 
Piccone (1889). 
GIG ARTIN ALES 
Sckizymenla dubyi (Chauv. ex  Duby) J. Agardh - referida por 
Palminha (1957) 
Cigartino acicularis (Roth) 1. V .  Lamour. - Intertidal rochoso. 
Subtidal misto de rocha corn areia. 
Hypnea musclformis (Wulf. in Jacq.) J .  V. Larnour. - Intertidal 
rochoso. 
Lomentarfa artlculata (Huds.) Lyngbye - Intertidal rochoso. 
CERAMIACEAE 
Borneria secundiflora (J .  Agardh) Thur. - Intertidal rochoso. 
Callithamnion corynrbosum (Sm.) Lyngbye - Intertidal rochoso. 
Cal l i rk  a m n i o ~  sp. - Intertidal rochoso. 
Centroceras clavulaturn (C.  Agardh) Mont - Intertidal rochoso. 
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Ceramiurn ciliaturn (Ellis) Ducluz. - Intertidal rochoso. 
Ctramiam deslangcharnpsil Chauvin in Duby - Intertidal rochoso. 
Ceramium diaphrrnum (Lightf.) Roth - referida por Ralick et al. 
(1985). Inten idal rochoso. 
Ceramivm echionotum J. Agardh - referida par Fralick e l  al. (1985). 
Ceramium rubrum (Huds.) C .  Agardh - referida por Fralick et al. 
(1985). Intertidal rochoso. 
?Spermotbamadon repens (Dillwyn) Rosenr. - Intertidal rochoso. 
Spsrmo cham n ion sp. - Intertidal rochosa. 
RHODOMELACEAE 
Chondria dasyphplla (Woodw .) C. Agardh - Intertidal rochoso. 
Subtidal rnisto de rocha corn areia. 
Laurencia hybrida (DC.) Lenormand ex Duby - Intertidal rochoso. 
Laurencia pinnatifida (Huds.) J. V. Lamour. - referida por Palminha 
(19571. Intertidal rochoso. 
Polysiphonia nigsescens (Huds,) Grev. - Intertidal rochoso. 
PolysiphoaIa opaca (C. Agardh) Mor. et De Not. - referida por Fralick 
ct al. (1985). 
Simpkyoclod ia  morchanf io ides  (Harv.) Falkenb. - referida par 
Fralick et al. (1985). 
Dos registos existentes para a ilha do Pico foram confirmados 19 faxa, sendo 
8 Chlorophyta. 4 Phaeophyta e 7 Rhodophyta. A diversidade da flora marinha do 
litoral desta ilha foi enriquecida corn mais 33 registos (Chlorophyta - 5,  
Phaeophyta - 10 e Rhodophyta - 181, contando agora corn 67 registos. 
A semelhanqa do que se verificou para outras ilhas do arquipblago, 
nomeadamente Graciosa (Net@, 1989), Flores (Neto & Baldwin, 1990)" SBo Miguel 
(Neto, 19918, 1991 b e 1992) e Santa Maria (Neto el al., 19911, a anaise da lista de 
espkcies revela que os estudos de sistemhtica de macroalgas marinhas 
desenvolvidos anterionnente na ilha do Pico tiveram urn cariz preliminw, o que se 
poderh arribuir ao caracter esporLdico de que se revestiram as visitas dos 
investigadores Aquela ilha. 
Corn esta Expediq20 Cientffica ficou a conhecer-se urn pouco melhor a 
vegeta~go fitobentbica do litoral da ilha do Pico, mas deve realsar-se a 
necessidade de realizar estudos mais aprofundados, particularmente a nivel do 
intertidal e subtidal de zonas expoatas ao hidrodinarnismo, que nio  foram 
abrangidas neste estudo devido ao estado do mar. 
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